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ENCARGANDO A LOS TRIBUNALES SUPERIORES, 
Ordinarios Eclesiásticos^ y  Justicias de estos Reynos cuiden 
respectivamente la execucion del Breve de su Santidad 
sobre reducción de Asilos de estos Reynos.
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J ^ O N  C A R L O S , POR L A  G R A C IA
de D ios, Rey de Castilla, de L eón , de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de N avarra, de 
Granada, de T oledo, de Valencia, de Galicia, de 
M allorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algecira, deGibraltar, de las Islas de Canarias» 
de las Indias Orientales y  Occidentales, Islas, y  
Tierra-Eirme del Mar O céano, Archiduque de 
Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y  de 
Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról, y  
Barcelona, Señor de Vizcaya, y  de Molina, &c. 
A  los del mi Consejo, Presidentes, y Oidores de 
mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa, 
y C o rte , y Chancillerías, y á todos los Corregi­
dores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes m ayo­
res , y ordinarios , y  otros qualesquier Jueces, y  
Justicias de estos mis Reynos , asi de Realengo, 
como de Señorío, Abadengo, y  Ordenes, tanto 
á los que aora son , como a los que serán de aqui 
adelante, y á todas las demás personas, á quien 
lo contenido en esta mi Cédula toca, 6  tocar pue­
de en qualquier manera, SABED  : Que noticio­
so de que muchos reos lograban la impunidad de 
sus delitos, por la facilidad que tienen de refu­
giarse á los lugares de asilo, por el gran número 
que de ellos hay en estos Reynos j considerando 
el grave perjuicio, que de ello se seguía á la quie­
tud
tud y  seguridad pública, encargué al mi Consejo 
tratase este punto, y  me consultase lo que le pa­
reciese sobre el método y  reglas, que convendría 
establecer en razón de dichos asilos. Y habién­
dose examinado en él este asunto , despues de 
haber tomado varios informes de mis Tribuna­
les , con vista de lo expuesto por mis tres Fisca­
les , en Consulta de veinte y siete de Marzo del 
año próximo pasado, me hizo presente el Con­
sejo su parecer j y  enterado de todo tube à bien 
encargar à mi Ministro en la Corte de Roma, 
solicitase de la Santa Sede la minoración de asi­
los ; y  en su consequencia ha expedido en doce 
de Septiembre del año próxim o, nuestro muy 
Santo Padre Clemente X IV  el Breve, de que se 
os remite copia impresa , y  autorizada j por el 
qual comete à los Ordinarios Diocesános de es­
tos mis Reynos y de las Indias, condescendien­
do con mis instancias, la reducción de los asi­
los à uno ó d o s , según la calidad de los pue­
blos : y  habiendo remitido el referido Breve 
original al mi Consejo , para que dispusiese su 
publicación ; visto en é l , con lo expuesto nue­
vamente por mis tres Fiscales, acordó expedir, 
para que llegue à noticia de tod os, y  tenga el 
debido efecto , la reducción de lugares inmu­
nes , y  asignación de los que deben ser en ade­
lante asignados por tales, esta mi Real Cédula: 
í^js. Por la qual encargo à los muy Reverendos A r­
zobispos , Reverendos O bispos, y à los Cabil­
dos de las Iglesias M etropolitanas, y  Cathédra­
les
Gles en Sede vacante , sus V isitadores, ò Vica­
rios , à los demás Ordinarios eclesiásticos que 
exerzan jurisdicción , y à los Superiores ò Pre­
lados de las Ordenes Regulares, Párrocos, y  de­
más Personas eclesiásticas , vean el Breve de su 
Santidad , concurriendo por su parte cada uno 
en lo que le toca , à que tenga el debido cum­
plimiento la referida reducción , y  asignación 
de asilos con lo demás que corresponda. Y man­
do à todos los Jueces, y Justicias de estos mis 
R eyn os, y  demás à quienes toque, vean, guar­
den , y  cumplan ; y hagan guardar, y  cumplir 
igualmente el contenido de esta mi Real C é­
dula , cuidando de conservar la armonía, que 
debe versar entre unos, y  otros j distinguiendo 
cada autoridad lo que le pertenece, sin confu­
sion ni afectación , dando para la egecucion de 
todo las órdenes , y providencias que se requie­
ran , y noticia al mi Consejo de lo que se ade- 
lantáre en este importante asunto : de forma 
que en el preciso termino del año , que pre­
viene el citado Breve de nuestro muy Santo 
Padre , se egecúte la asignación y  reducción de 
asilos, y  se haga constar al público , para su go­
bierno è inteligencia. Que asi es mi voluntad, 
y  que al traslado impreso de esta mi Cédula, fir­
mado de Don Antonio Martinez Salazar , mi 
Secretario , Contador de Resultas, y  Escribano 
de Cám ara, mas antiguo , y  de Gobierno del 
mi Consejo , se le dé la misma fé y crédito que 
à su original. Dada en el Pardo à catorce de
B Ene-
deben gozar de la immunidad del A si lo , y  
perjudicarían la tranquilidad de las mismas 
Comunidades, haciéndose mas fá c i l  à los Reos 
la huida.
Que del señalamiento de Templos Immu- 
n e s , que se hagan , fo rm en  una l is ta , autori­
zada , 3^ seña lada , embiandola por  triplicada 
al Consejo para los usos que tiene acordados.
Que también dichos Diocesanos hagan cons­
tar p o r  Edicto f i jado en la puerta  del Tem­
p lo  , Ò Templos , los que deben gozar del dere~ 
cho de A silo , ò Immunidad , pasando los Pá ­
rrocos à la Justicia  Ordinaria del Pueblo tes­
timonio de la I g l e s ia , o Iglesias señaladas en 
aquel L uga r ,  ò J u r i s d i c c i ó n p a ra  que se con­
s e r v e  en la Escribania de Ayuntamiento , po ­
niéndose una copia en los Lilfros Capitulares.
Todos estos particulares los p r ev en go  à 
V. S. de Acuerdo del Consejo, para que se halle 
enterado de ellos ; y del recibo de ésta, y  de di­
chos eg em p la res , me dará aviso para trasla­
darlo à su superior noticia.
Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 
y  Febrero  3 de  1773. " Don Antonio Mar­
tínez Salazar. z Señor Corregidor de la Ciu­
dad de Valencia.
